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要 旨



















（1996）も引用している，非営利部門研究の第一人者とも言える Salamon（1994）の Foreign Aﬀairs
への寄稿は，「米英の保守政権は，政府の社会関連支出削減戦略の中核に，ボランタリー部門へ
の支援強化を据えていた」（原文 pp.114–115, 訳 p.406）と説明すると同時に，「一般の人々が問
題解決の手段を自分たちの手に取り戻し，彼らの置かれている状況を改善して基本的な権利を
確保しようと，運動の組織化を進めている」（原文 p.112, 訳 p.404）といった運動としての文脈
から説明している．すなわち，NPO（非営利組織，nonprofit organization）やボランティアの活
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の結果である．第 12次調査は，2008年 10月上旬から 11月上旬にかけて日本在住の 20歳以上
80歳未満の日本人を対象に実施され（中村 他, 2009），第 13次調査は 2013年 10月末から 12月
上旬にかけて日本在住の 20歳以上 85歳未満の日本人を対象に実施された（前田・中村, 2014）．
「日本人の国民性調査」には，K型・M型の二種類の調査票があるが，本稿では，ボランティア
の参加に関する質問項目を含んでいるM型調査票のみを扱う．なお，M型調査票のサンプルサ







年 12月の衆議院総選挙で自民党が大勝すると，第 2次安倍内閣が成立する．第 13次調査を実








第 12次（2008年）調査と第 13次（2013年）調査のM型調査票では，#2.35 ‘ボランティア活動’
について「ボランティア活動とあなたの関わりは次のどれでしょうか？」と質問をしている．両
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図 1．‘ボランティア活動’（#2.35）への参加態度（第 12 次・第 13 次）．














ては 20代・30代との関連性，‘3. そのうちする’という将来の可能性については 40代・50代と
の関連性が認められているのである．生活時間に融通が利く退職後の年齢層における現在時点
の参加の高まりがここでも裏づけられる一方で，ボランティアという言葉が新聞紙面に普及し



















#7.5b* ‘公益と個人の権利’に関しては，同趣旨の質問が 1958年実施の「第 2次の国民性調査」
以降実施されていたが，現在と同一のワーディングでは，第 5次（1973年），第 6次（1978年），
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表 3．‘公益と個人の権利’（#7.5b*）と ‘ボランティア活動’（#2.35）への参加態度（第 12次・第
13 次）．
本稿では，ボランティア活動をする人は，社会の役に立ちたいと考えて行動しているのであ













































て使われている ‘くらしむき’（#7.29）の質問 ‘現在のお宅の暮らしむきは，次の 5つに分けると
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の場合の 3つの因子の記述統計量（合算データ，第 12次データ，第 13次データ）が表 7である．
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表 6．〈日本社会への問題意識〉の因子負荷量（第 12 次・第 13 次）．
因子抽出法：最尤法，固有値 1 以上．






この質問では，リスト上で与えられた選択肢として ‘1. 現在している’ ‘2. 過去にしたことがあ








from Irrelevant Alternatives, IIA）の仮定が成立する必要がある．この場合，基準カテゴリーと







に第 12次と第 13次のデータを合算したデータにこのモデルを適用したものをモデル 1として
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図 2．‘社会のあり方’（#7.45b）．
考える．モデル 1は，第 12次と第 13次で共通してすべての変数が同一の係数を持つことを想
定したものである．2008年と 2013年の間でボランティアの参加態度に関する構造変化が全く
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図 3．多項ロジスティック回帰分析のイメージ．
ケの R2・マクファデンの R2）は，モデル 2（第 12次のみ）とモデル 5（第 13次のみ）のそれぞれ
の擬似決定係数よりも大きい擬似決定係数を得られなかった．このことから第 12次と第 13次
において共通の同一モデルが成り立ちにくく，それぞれの調査で別々のモデルを考えた方が望
ましい可能性がうかがえる．さらに，モデル 2よりもモデル 3とモデル 4の方が，モデル 5よ

























































大学卒ダミーは，〈弱者保護支持派〉においては 3カテゴリーとも第 12次と第 13次の両方で
有意となっており，〈弱者保護支持派〉においては大学卒か否かが，第 12次・第 13次を通じて
‘4. 今後もしない’にならない要因であることは共通している．ただし，5年間の間に ‘1. 現在し
















































1) この 3因子を抽出するのに用いた変数を全て用いて探索的因子分析を行った場合も同じ 3因子が抽出
される．本稿では，確認的因子分析に似せるため，3つの 1因子モデルによって因子得点を計算した．
2)「5．その他」「6．DK」は，欠損値として考え，分析に際しての計算では扱わない．
3) 本稿では，2008 年から 2013年の 5年間の間で母集団が変化し，第 12次の調査と第 13次の調査の
データを異なる母集団から得られたものとみなしている．そのためそれぞれの時点で異なるモデルが
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Relationship between Attitudes for Volunteer Participation and Views
of Japanese Society: From the 12th and 13th Nationwide Surveys
on the Japanese National Character
Wataru Matsumoto
Faculty of Informatics, Kansai University
This study analyzes factors aﬀecting the attitudes of volunteer participation in the
12th and 13th surveys on the Japanese National Character using multinomial logistic
(MNL) regression. The MNL regression analyses use data divided into the free compe-
tition group and the protection group for the weak, and their results are compared to
examine whether and how the factors behind the attitudes of these two groups diﬀer. In
both the 12th and the 13th surveys, we ﬁnd that divided models show a better ﬁt than
non-divided ones and that diﬀerent variables of the models for the two groups are signiﬁ-
cant. Thus, it is considered that volunteer participation in these two groups is driven by
diﬀerent factors. Moreover, diﬀerent variables are signiﬁcant between the 12th and 13th
surveys in both groups. In particular, many signiﬁcant variables diﬀer for the free compe-
tition group. This ﬁnding suggests that the decision mechanism for attitudes or character
of the free competition group has changed over the examined ﬁve-year period.
Key words: View of Japanese society, volunteer activity, multinomial logistic regression, Japanese
National Character Survey, free competition, welfare state.
